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No sudesteesuldoBrasil.osestágiosadultosdeA. ovaletêmocorrência
relatadaquasequeexclusivamentem carnívoros.Porém.na região
Amazônica,estaespéciefoi observadaparasitandocães,gato.porco.
cateto,onça,paca,veado,ratossilvestre.cutia, irarae anta,alémdo
homem.O objetivodestetrabalhofoi descrevero instarlarvaldeA.
ovale atravésde microscopiaóptica(MO) e eletrônicade varredura
(MEV). Larvasemjejum foramobtidasa partirde fêmeascoletadas
sobrecãesprovenientesda zonarural do municípiode MonteNegro.
Rondônia.Quinzelarvasforampreparadase montadassobrelâminae
laminula para MO e cinco preparadaspara MEY. Os caracteres
morfológicosestudadosforam:quetotaxiadoidiossoma.dospalposedo
tarsoI e morfometria.Os padrõesdaquetotaxiaforamsimilaresaosde
outrasespéciesdeAmblyomma.A porotaxiado idiossomaevidenciou
sensilas sagitiformes, auriformes e hastiformes com padrões
topográficose numéricossimilaresentreosespécimesanalisados.com
seisparesdesensilassagitiformes(I pardorsall5 ventrais).23paresde
sensilas auriformes(10 paresdorsaisl 13 ventrais)e 54 paresde
hastiformes(32paresdorsaisl22ventrais).Diferençasmarcantesforam
observadasquandocomparadascom outrasespéciesde Amblyomma
ondetambémseestudoua porotaxia.demonstrandoqueestecaractere
morfológicosemostrouimportanteparao diagnósticoespecíficodeste
instarnogêneroAmblyommaeÚtilàelaboraçãodechavedicotômica.*
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